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บทคัดย่อ 
 การวิจยันี Êมีจดุประสงค์เพืÉอ 1) ประเมินความสาํเร็จ/การบรรลวุตัถปุระสงค์ของชดุโครงการวิจัย LLEN 2) ประเมินพัฒนาการ 
และความต่อเนืÉองของชดุโครงการวิจยั LLEN 3) ศกึษาปัจจยัและสาเหตุทีÉนําไปสู่การพัฒนาผลลพัธ์อย่างต่อเนืÉอง 4) ศึกษา
ปัจจยัและสาเหตทุีÉนําไปสูผ่ลกระทบ และลกัษณะของผลกระทบทีÉเกิดขึ Êน และ 5) วิเคราะห์หาสาเหตุทีÉทําให้ชุดโครงการวิจัย 
LLEN ประสบความสาํเร็จหรือความล้มเหลว ขอบเขตของการประเมินครั Êงนี Ê ครอบคลมุเฉพาะชุดโครงการวิจัย LLEN ในเขต
ภาคใต้ ซึÉงรับการสนบัสนนุจาก สกว. และเป็นโครงการทีÉมีการสง่งานเรียบร้อยแล้วเท่านั Êน จํานวน 4 โครงการ จากจํานวน 3 
จงัหวดั ได้แก่  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลงุ และจังหวัดสรุาษฎร์ธานี การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาเอกสาร 
การสงัเกต การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่ การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื Êอหาผลการประเมิน พบว่า 1) ทุกโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินความสําเร็จและบรรลวุัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจยั LLEN 2) ทกุโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินการติดตามพัฒนาการและความต่อเนืÉองทั Êง 4 ประเด็น 3) ปัจจัย
และสาเหตทุีÉนําไปสูก่ารพฒันาผลลพัธ์อย่างต่อเนืÉอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านนักวิจัยทีÉเป็นบุคคลทีÉได้รับการ
ยอมรับและการดําเนินงานมีความต่อเนืÉองภายหลงัสิ Êนสดุโครงการ ด้านครูทีÉเลง็เห็นประโยชน์ของโครงการและมีความมุ่งมัÉน
ตั Êงใจ ด้านนักเรียนทีÉสนุกกับกิจกรรมและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และด้านภาคีเครือข่ายทีÉมีการประสานความ
ร่วมมือทีÉดีระหว่างหน่วยงาน 4) ปัจจัยและสาเหตุทีÉนําไปสู่ผลกระทบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านนักวิจัยทีÉมี
ประสบการณ์ มีการจดักิจกรรมแลกเปลีÉยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ ด้านผู้บริหารทีÉเห็นความสําคัญและสนับสนุนให้ครู
พฒันาตนเอง ด้านครูทีÉมีความมุ่งมัÉนพฒันาตนเอง และด้านภาคีเครือข่ายทีÉมีการสนับสนุนความร่วมมือจากภาคเอกชน และ 
5) สาเหตทุีÉทําให้โครงการวิจยั LLEN ประสบความสาํเร็จ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านนักวิจัยทีÉมีความมุ่งมัÉนตั Êงใจ
ในการทํางาน มีการวางแผนและติดตามอย่างต่อเนืÉอง ด้านผู้บริหารทีÉเข้าใจถึงหลกัการและเห็นประโยชน์ของโครงการวิจัย 
ด้านครูทีÉมีความตั ÊงใจจริงและแลกเปลีÉยนเรียนรู้การทํางานอย่างต่อเนืÉอง ด้านภาคีเครือข่ายทีÉมีมาจากหลายภาคส่วน และ
ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานทีÉสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) มีการแต่งตั Êงคณะกรรมการกํากบัทิศทาง (Steering Committee) สําหรับปัญหาและอุปสรรคของการดําเนิน
โครงการวิจัย LLEN ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านผู้บริหารมีการปรับเปลีÉยนผู้อํานวยการโรงเรียน ด้านครูทีÉมีการ
ปรับเปลีÉยนครูทีÉเข้าร่วมโครงการทําให้การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนืÉอง และด้านการบริหารจัดการเครือข่ายในด้านการ
ประสานงานทีÉเกิดความเข้าใจทีÉไม่ตรงกนั   
คําสําคัญ : การประเมินผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบเครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉการหนนุเสริมการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 The research objectives were 1) to evaluate the success of LLEN program, 2) to evaluate the 
development and sustainable of the LLEN programs, 3) to study the factors affecting the outcome development, 
4) to study the factors affecting the research impacts, and 5) to analyze the factors affecting the research 
success or failure.This evaluation included only 4 research projects in the southern area under TRF with 
complete research reports from 3 provinces: Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, and Surat Thani. The data 
were collected by documentation, observation, interview, and focus group. The quantitative data were analyzed 
by descriptive statistics and qualitative data were analyzed by content analysis. The evaluation results indicated 
the followings1) All research projects met the criteria of all indicators and corresponded with research 
objectives. 2)The evaluation results of the development and sustainability of the LLEN program indicated that all 
research projects met all four criteria.3) Factors and causes ,that lead to the continuous development, consist of 
4 elements; well-acknowledged researcher and continuing work after the project ends, teachers who perceive 
project’s benefits and are determined, students who enjoy the activities and actively developed themselves, and 
the network partners with good cooperation between agencies 4) Factors and causes ,that lead to the impacts, 
consist of 4 elements; experienced researchers and knowledge sharing among various network partners, the 
administrators who emphasize and encourage teachers to develop themselves, teachers who actively 
developed themselves, and network partners with financial support from private sector and 5) Key success 
factors of the LLEN project, consist of 5 elements; researchers who are eagerl) determined to work, continuous 
planning and following-us, the administrators who understand the principles and perceive the project’s benefits, 
teachers who are determined and exchange knowledge continuously, network partners from various sectors, 
and the administration of The Thailand Research Fund (TRF) which adopt knowledge management and have a 
steering committee. The problems and barriers of LLEN consist of 3 elements; occasional rotation of school 
director, rotating of participated teachers which cause the activitity’s discontinuity, and a coordination within the 
network which causes misunderstanding. 












2551 (สาํนกัทดสอบทางการศึกษา, 2552, น.  2) พบว่า 
คะแนนเฉลีÉยของวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาในทุกระดับชั Êน  คือ 
ระดบัชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 3 ระดับชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 
ระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6O-
NET และ ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6A-NET ตํÉากว่า       
ร้อยละ 50 ทั Êง 3 ปี ยกเว้น วิชาภาษาไทยของระดับชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ  3 ปีการศึกษา 2551 (ร้อยละ 52) 
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ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  6 O-NET ปีการศึกษา 2549 
และ 2550 ( ร้อยละ 50  และ 51)  และระดับชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 6 A-NET ปีการศกึษา 2550 (ร้อยละ 50) 
นอกจากนั Êนผลการประเมิน PISA 2009 (โครงการ PISA 
ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2553, น. 2) พบว่า นักเรียนไทยกลุ่มอายุ 15 ปี        
มีผลการประเมินตํÉากว่าค่าเฉลีÉยนานาชาติ ทุกวิชา และมี
แนวโน้มว่าผลการประเมินลดตํÉาลงทกุวิชาเมืÉอเทียบกับการ




ทํางานร่วมกับโรงเรียน กลุ่มโรงเ รียน มหาวิทยาลัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ภาคเอกชน ตลอดจนแหล่ง
เรียน รู้ต่าง ๆ ในพื ÊนทีÉ  จึง มีความคิดริเ ริÉ มในการนํา
นวัตกรรมและ คิดค้นแนวทางการ วิจัยและพัฒนา
การศึกษาในพื ÊนทีÉ โดยเน้นการระดมสรรพกําลังในพื ÊนทีÉ
ทั Êงด้านองค์ความรู้ และทรัพยากรทั Êงแหล่งเงินทุน บุคคล
และองค์กรต่าง ๆ และการประสานเครือข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษาทั Êงระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐานและ
อดุมศกึษา และองค์กรภาคีต่าง ๆ ในพื ÊนทีÉเพืÉอการพัฒนา
คุณภาพการเ รียนการสอน โดยสนับสนุนให้จัดชุด
โครงการวิจยัและพัฒนาเชิงพื ÊนทีÉ เพืÉอหนุนเสริมคุณภาพ
การเ รียน รู้ของเ ด็กและเยาวชน (Local Learning 
Enrichment Network : LLEN) ขึ Êนโดยโครงการดังกล่าว
เป็นการหนนุเสริมคุณภาพการเรียนรู้ทุกภูมิภาค จํานวน 15 
จงัหวดั จําแนกเป็นภาคเหนือ 5 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัด 
เพืÉอดําเนินการสร้างเครือข่ายและประสานการดําเนินการ
ระหว่างภาคีต่าง ๆ และโรงเรียนคู่พัฒนา ในลักษณะงาน 
วิจัยและพัฒนาและการมีส่วนร่วม และถอดบทเรียนจาก
การวิจยัและพฒันาทีÉจะนําไปสูข้่อเสนอเชิงนโยบายต่อไป 
บัดนี Ê โครงการดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสิ Êนแล้ว สกว. 
จึงได้สนับสนุนให้จัดทําโครงการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิง
พื ÊนทีÉเพืÉอหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนขึ Êน  





เด็กและเยาวชนทีÉ สกว. ให้การสนบัสนนุนั Êน เกิดประโยชน์จริง
หรือไม่เพียงใด ต่อกลุม่เป้าหมายใด และส่งผลกระทบต่อ
สงัคมอย่างไร เพืÉอทีÉ สกว. จะได้นําผลการประเมินมาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของ สกว. ต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 





ของชดุโครงการวิจยั LLEN  
 2. เพืÉอประเมินพัฒนาการและความต่อเนืÉอง





  2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ผล
จากงานวิจยั การใช้ประโยชน์จากผลการวิจยั  
 2.3 ผลกระทบทีÉเกิดขึ Êนจากการวิจยั 
 2.4 ความสอดคล้องของวัตถปุระสงค์ 
ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบทีÉเกิดขึ Êน 
3. เพืÉอศกึษาปัจจยัและสาเหตุทีÉนําไปสู่การพัฒนา
ผลลพัธ์อย่างต่อเนืÉอง 
 4. เพืÉอศึกษาปัจจัยและสาเหตุทีÉนําไปสู่ผลกระทบ 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจัยครั Êงนี Êใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประเมิน 
(Evaluation Research) เพืÉอการประเมินผลผลิต ผลลพัธ์ 
และผลกระทบของชุดโครงการวิจัย LLEN ในเขตภาคใต้ 
ทั Êงด้านความสําเร็จของโครงการ พัฒนาการและความ
ต่อเนืÉองของโครงการ ปัจจัยและสาเหตุทีÉนําไปสู่ผลลพัธ์





จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย นกัวิจัยและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
พฒันาเครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉเพืÉอหนนุเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนในเขตภาคใต้ จํานวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 
สรุาษฎร์ธานี จํานวน 10 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 
10 คน และจงัหวดัพทัลงุ จํานวน 11 คน และผู้ประสานงาน




LLEN ในเขตภาคใต้ ผู้ วิจยัใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2557 – เดือนมีนาคม 2558 โดยมี
รายละเอียด ดงันี Ê 1. การวิเคราะห์เอกสารจากรายงานการ
วิจัยในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉ      
เพืÉอหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จํานวน                  










ไปจงัหวดัต่าง ๆ ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 
4. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ ประสานงานโครงการ 
LLEN และ 5. การสนทนากลุ่มกับหัวหน้าโครงการวิจัย/
ผู้ แทนโครงการพัฒนาเครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉเพืÉอการหนุน
เสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จํานวน 3 คน ใน
เดือนมีนาคม 2558 เพืÉอยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีÉ
รวบรวมได้จากการลงพื ÊนทีÉเก็บข้อมลู  
 ข้อมูลทีÉใช้ในการประเมินผล ได้แก่ 1) ข้อมูล
จากการวิเคราะห์เอกสารรายงานการวิจัย จํานวน 4 โครงการ 













ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดพัทลุง (ประโยชน์ 
คุปต์กาญจนากุล และคณะ, 2552; ประโยชน์ คุปต์
กาญจนากุล และคณะ, 2554; พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ 
และคณะ, 2554 และ เกษม สริุยกัณฑ์ และคณะ, 2554) 
2) ข้อมลูจากการสนทนากลุ่มนักวิจัยและผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียในเขตภาคใต้ จํานวน 31 คน จําแนกเป็นนักวิจัยใน
โครงการ จํานวน 13 คน ผู้แทนจากภาคเอกชน จํานวน 2 คน 
ศึกษานิเทศก์ จํานวน 2 คน และครูทีÉ เ ข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 14 คน 3) ข้อมลูจากการสงัเกตหลกัฐานต่าง ๆ ทีÉ
เป็นผลสืบเนืÉองจากโครงการวิจัย 4) ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ ประสานงานโครงการ LLEN 
เกีÉยวกับการบริหารจัดการโครงการ จํานวน 1 คน  และ 
5) ข้อมูลการสนทนากลุ่มหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ แทน
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โครงการ LLEN ในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีÉ








ฉบับสมบูรณ์ และจากการสังเกตหลกัฐานต่าง ๆ ทีÉเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึÉงเครืÉองมือทีÉพัฒนาขึ Êนผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื Êอหา (Content 




 1. วิเคราะห์เชิงเนื Êอหาสําหรับข้อมูลทีÉรวบรวม





การประเมินชุดโครงการวิจัย LLEN ในครั Êงนี Ê
ผู้ วิจัยพิจารณาการดําเนินงานของแต่ละจังหวัดเป็น         
2 ระยะ คือ ระยะทีÉ 1สํารวจทรัพยากรในพื ÊนทีÉสําหรับ
การบูรณาการความร่วมมือเ ชิงพื ÊนทีÉ  ( Area-based 
Integration)  เพืÉ อพัฒ นาคุณภาพการเ รียน รู้สําหรับ
นักเรียนในพื ÊนทีÉ ระยะทีÉ 2 การสร้างเครือข่ายและระดม
สรรพกําลงัจากภาคสว่นต่าง ๆ ในพื ÊนทีÉ เพืÉอร่วมสนับสนุน
การยกระดบัการเรียนรู้ของนักเรียนในพื ÊนทีÉ โดยการประยุกต์ใช้ 
รูปแบบการประเมินทีÉยดึวตัถปุระสงค์เป็นเกณฑ์ (Objectives- 
Oriented Evaluation) ซึÉงเป็นแนวคิดของ Ralph W. Tyler 




ดําเนินโครงการ ซึÉงกรอบการประเมินโครงการวิจัย LLEN 
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ทรัพยากรต่าง  ๆในพื ÊนทีÉ เช่น ด้านต้นทุนบคุคล 
ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลยั นกัวิจยั ปราชญ์
ชมุชน เป็นต้น ด้านแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ 
มหาวิทยาลยั โรงเรียน ศนูย์การเรียนรู้ 
แหลง่การเรียนรู้ของชมุชน เป็นต้น ด้าน
องค์กรสนบัสนนุ ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตําบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เขตพื ÊนทีÉ










เนื Êอหา  
โครงการวิจยัทุกโครงการมีข้อมลูเกีÉยวกบั
ความต้องการในการพฒันาคณุภาพการจัด
การศึกษา   
2.3 มีข้อมูลเกีÉยวกบัโอกาส
และความร่วมมือระหว่าง

























เนื Êอหา  
โครงการวิจยัทุกโครงการมีการจดัทํา
ข้อเสนอโครงการโดยใช้ข้อมูลทีÉได้จากการ
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เนื Êอหา  
เครือข่ายทกุเครือข่ายประกอบด้วย
ภาคีเครือข่ายทีÉมาจากภาคสว่น 
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ประเด็นการ
ประเมิน 









































สํารวจทุนในพื ÊนทีÉของภาคใต้มีจํานวน 1 จังหวัด ได้แก่ 
เครือข่ายจังหวัดสรุาษฎร์ธานี พบว่า เครือข่ายจังหวัด         
สุราษ ฎ ร์ธานี ผ่าน เกณฑ์การประ เ มินตามตัวบ่ ง ชี Ê              
ทกุประเด็น โดยมีข้อมลูในด้านทรัพยากรในพื ÊนทีÉ มีข้อมูล
เกีÉยวกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา มีข้อมูลเกีÉยวกับโอกาสและความร่วมมือ













เบื Êองต้นเกีÉยวกับทรัพยากรทั Êงในพื ÊนทีÉและนอกพื ÊนทีÉ        
ทีÉส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ในด้านทรัพยากรบุคคล         








โรงเรียนขนาดเลก็ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
1.2 ผลการประเมินความสําเร็จ/การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย LLEN สําหรับโครงการ
พัฒนาเครือข่ายในเขตภาคใต้ จํานวน 3 จังหวัด ได้แก่ 
เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลการประเมินพิจารณาใน         
4 ประเด็น คือ 1) รูปแบบของเครือข่าย 2) การกําหนด
วัตถุประสงค์หลักของเครือข่าย 3) การดําเนินงานของ
เครือข่าย และ 4) ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการวิจัย 
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พบว่า เครือข่ายทั Êง 3 จังหวัด ผ่านเกณฑ์ การประเมิน 












เป็น 4 ประเด็น คือ 1) ความก้าวหน้าด้านการดําเนินงาน
หรือพฒันาการต่อยอดงานวิจัย 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การประยกุต์ใช้ผลจากงานวิจยั การใช้ประโยชน์ 3) ผลกระทบ
ทีÉเกิดขึ Êนจากการวิจัย และ 4) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 


















การศกึษามากขึ Êน ถงึแม้จะสิ Êนสดุโครงการแล้ว แต่ในปัจจุบัน
ก็ยงัมีการติดต่อประสานงานกนัอย่างต่อเนืÉอง 
 2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ผล







ได้รับจากโครงการ LLEN ไปพัฒนางานของตนเองจนได้รับ 
รางวัลมีการบูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิÉน นอกจากนี Ê




 2.3 ผลกระทบทีÉเกิดขึ Êนจากการวิจัย พบว่า 
เครือข่ายภาคใต้มีผลกระทบทีÉเกิดขึ Êนจากการวิจัยจะเห็น
ได้อย่างชัดเจน โดยมีการนําผลทีÉได้จากโครงการไปต่อ
ยอดจนนําไปสูค่วามสําเร็จในด้านต่าง ๆ ทั Êงด้านครูทีÉเข้า
ร่วมโครงการได้รับการยอมรับในการทํางานเชิงวิชาการ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ครูได้รับทุนสนับสนุนในการทํางาน
เพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับการ        
ชืÉนชมมีชืÉอ เสียงและเป็นทีÉยอมรับในการทํางานเชิง
วิชาการส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในทางทีÉดีขึ Êนมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการ LLEN ด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนทีÉ
ได้รับการยอมรับในระดับต่างโรงเรียน ในการทํางานหรือ






















ภาคใต้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านนักวิจัย         
ด้านครู ด้านนักเรียน และด้านภาคีเครือข่าย โดยมี










สอน ด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความสนุกกับการ 







เกิดขึ Êนของเครือข่ายภาคใต้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
คือ ด้านนักวิจัย ด้านผู้ บริหาร ด้านครู และด้านภาคี




ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ ด้านผู้ บริหาร พบว่า ผู้ บริหาร
สถานศกึษาเห็นความสําคัญและในการสนับสนุนครูในการ





แหล่งการเรียนรู้ครู มีขวัญและกําลังใจในการทํ างาน 
ปรับเปลีÉยนพฤติกรรมการเรียนการสอนพร้อมทีÉจะรับการ






อย่างชัดเจนขึ Êน และด้านภาคีเครือข่าย พบว่า มีการสนับสนุน
ความร่วมมือจากภาคเอกชนทั Êงในด้านทรัพยากรและทุนใน





แยกสรุปเป็น 2 ประเด็น คือ สาเหตุทีÉทําให้โครงการวิจัย 
LLEN ประสบความสาํเร็จกบัปัญหาและอุปสรรคของการ
ดําเนินโครงการวิจยั LLEN ดงันี Ê 
5.1 สาเหตุทีÉทําให้โครงการวิจัย LLEN ของ
เครือข่ายภาคใต้ประสบความสําเร็จ ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ ด้านนกัวิจัย ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้าน
ภ าคี เค รื อข่ ายแ ละ ด้าน ก ารบ ริห ารจัดกา ร  โดย มี
รายละเอียดดงันี Êด้านนกัวิจยั พบว่า นักวิจัยมีความมุ่งมัÉน
ตั Êงใจในการทํางาน มีการวางแผนระบบการทํางานทีÉดี    
มีการติดตามอย่างต่อเนืÉอง และมาจากหลายคณะของ
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ทํางานประสบความสําเร็จ ด้านครู พบว่า ครูทีÉเข้าร่วมโครงการ
มีความตั Êงใจจริงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้การทํางานอย่างต่อเนืÉอง จึงทําให้
โครงการวิจัยประสบผลสําเร็จ ด้านภาคีเครือข่าย พบว่า 
มีภาคีเครือข่ายจากหลายส่วนทั Êงจากศึกษานิ เทศก์       
กลุ่มผู้ ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ทั Êงภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทีÉช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ 
LLEN จนประสบความสาํเร็จ และด้านการบริหารจัดการ 
พบว่า ทกุจงัหวัดมีความคิดเห็นทีÉตรงกันคือ หน่วยงานทีÉ
สนับสนุนทุนวิจัย คือ สกว. มีการบริหารจัดการทีÉเป็น
ระบบโดยมีการแต่งตั Êงผู้ ประสานงานชุดโครงการทีÉ มี
ความสามารถในการให้คําปรึกษา การติดตามการดําเนินงาน
อย่างใกล้ชิด โดยใช้กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge 








5.2 สาเหตุทีÉทําให้โครงการวิจัย LLEN ของ
เครือข่ายภาคใต้ประสบปัญหาและอปุสรรค ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านการบริหาร 
จัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี Ê ด้านผู้บริหาร พบว่า มีการ
ปรับเปลีÉยนผู้ อํานวยการโรงเรียนทีÉเกิดขึ Êนส่งผลให้การ
ดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามทีÉคาดและต้องเริÉมนับหนึÉงใหม่ 
ด้านครู พบว่า การปรับเปลีÉยนครูทีÉเข้าร่วมโครงการ ครูส่วนใหญ่  
มีภารกิจ ทํ าให้หาเวลามาร่วมกิจกรรมได้ ไม่ต่อเนืÉอง 
นอกจากนี Êครูบางส่วนขาดทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์      
ขาดทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ขาดโอกาสทีÉจะ
เรียนรู้สิÉงใหม่ ๆ และด้านการบริหารจัดการเครือข่าย พบว่า 
มีหลายปัจจัยทีÉ เ ป็นอุปสรรคในการทํ างาน ทั Êงการ
ประสานงานทีÉผิดพลาดอาจทําให้เกิดความเข้าใจทีÉไม่ตรงกัน 







การอภิปราย ดงันี Ê 
1. ผลการประเมินความสําเร็จ/การบรรลวัตถุประสงค์ 
ของโครงการวิจัย LLEN สําหรับโครงการสํารวจทุนใน






สํารวจในด้านต่าง ๆ ของโครงการทีÉ เกีÉยวข้องกับการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน สงัเคราะห์ข้อมูลเบื Êองต้น
เกีÉยวกบัทรัพยากรทั Êงในพื ÊนทีÉและนอกพื ÊนทีÉทีÉทั Êงทรัพยากร
บคุคล ครู ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้องถิÉน แหล่งเรียนรู้ และองค์กร





ของการประ เมินความต้องการ จํา เ ป็นของ  สุวิมล           






















ในภาคใต้ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) รูปแบบของเครือข่าย 




ได้แก่ การพัฒนาครู การพัฒนานักเรียน การพัฒนา
นวัตกรรมห รือ กิจกรรมเพืÉ อพัฒ นา นัก เ รียน โดย มี
มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลัก ในการขับเคลืÉอนผลการ
ดําเนินงาน ซึÉงสอดคล้องกับ สมชาย สว่างจิตร และ       
อิทธิพทัธ์ สวุทนัพรกลู (2556,น. 31-132) ทีÉว่าลกัษณะการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาประกอบด้วย      
3 ส่วน คือ ผู้ ทีÉ มีส่วนร่วมภายในสถานศึกษา ได้แก่ 
ผู้ บริหารสถานศึกษา ครูผู้ สอนในสถานศึกษา ครูสอน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ครูตาดีกา) และ
นกัเรียน ผู้ทีÉมีส่วนร่วมภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ รู้ใน
ชุมชน ปราชญ์ชุมชน กรรมการสถานศึกษาเป็นต้น และ
หน่วยงานสนบัสนนุ ได้แก่ สถานีอนามัย องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉน วดั เป็นต้น ซึÉงลกัษณะการมีส่วนร่วมเพืÉอให้
การดําเนินงานประความสําเร็จจะต้องมีการร่วมคิด      
















การศึกษามากขึ Êน ถึงแม้จะสิ Êนสุดโครงการแล้ว แต่ใน
ปัจจุบันก็ยังมีการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนืÉอง 
นอกจากนี ÊจากผลผลิตทีÉ เกิดขึ Êนจากกระบวนการวิจัย       
เพืÉอระยะเวลาผ่านไปทําให้เกิด การใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัยและเกิดผลกระทบทีÉ เ กิดขึ Êนจากการวิจัย  





รางวัล มีการบูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิÉน นอกจากนี Ê
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การบริหารจัดการ 
ยิÉงขึ Êน นอกจากนี Êยังสอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการ





เต็มใจทีÉจะเรียนรู้เรืÉองราวต่าง ๆ จากเครือข่าย มีการสร้าง
เครือข่ายกับองค์กรในลักษณะอืÉน ๆ เพืÉอให้เกิดความ
ต่อเนืÉองของโครงการ 
4. ผลการศกึษาปัจจยัทีÉทําให้โครงการวิจัย LLEN 
ในเขตภาคใต้ประสบความสําเร็จ ได้แก่ ทีมนักวิจัย ครู
ผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน และองค์กร

















ภาพทีÉ 1 ปัจจยัทีÉส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จของชดุโครงการ LLEN ในเขตภาคใต้ 
จากภาพพบว่า ปัจจยัทีÉเป็นสาเหตุให้โครงการวิจัย 
LLEN ของเครือข่ายภาคใต้ประสบความสําเร็จ สามารถ







สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554,  น.  52) 
ลักษณะของแกนนําเครือข่ายมีลักษณะทีÉสําคัญ คือ 
ความตั Êงใจจริง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ความ
น่าเชืÉอถือ ไว้วางใจ ความใฝ่สัมฤทธิ Í  การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนืÉอง ผลงานและความรู้ ทักษะในการสืÉอสาร ด้าน




กับเมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553, น. 27) ทีÉกล่าวไว้ว่า 
ผู้บริหารหรือผู้นํานับว่าสําคัญทีÉสดุอันดับแรก เพราะถ้าหา
กว่าผู้ บริหารไม่มีความต้องการทีÉจะให้เกิดการบริหาร
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ผู้ใต้บงัคบับญัชาจะเรียกร้องก็ตาม ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษ าใน สถา นศึก ษ ามี ห น้ าทีÉ ส่ ง เส ริม  สนับ สนุน
ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึก ษ า ใ ห้ มี
ความก้าวหน้า สอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา (2554, น. 48) ทีÉกล่าวว่าความสําเร็จของการ
สร้างเครือข่ายในองค์กรผู้บริหารต้องสนับสนุน แต่ไม่ล้วง
ลกู การสนับสนุนทําด้วยการถามข่าวคราว ให้กําลงัใจ  
ให้พื ÊนทีÉ  ใ ห้การสนับสนุน ทําให้สมาชิกอยากสร้าง




พานิช (2555, น. 18-19) กล่าวว่า ครูเพืÉอศิษย์ต้องไม่ใช่





หน้าทีÉครูในศตวรรษทีÉ 21 ด้วย ครูต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้าน
ภาคีเครือข่าย พบว่า มีภาคีเครือข่ายจากหลายส่วนทั Êงจาก
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มผู้ ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ทั Êง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทีÉช่วยสนับสนุนการดําเนินงาน
ของโครงการ LLEN จนประสบความสาํเร็จ สอดคล้องกับ 









ทั Êงเวลา สถานทีÉ  และงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ใน
ชุมชน ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ทุกจังหวัด มีความ
คิดเห็นทีÉตรงกันคือ หน่วยงานทีÉสนับสนุนทุนวิจัย คือ 
สาํนกังานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีการบริหาร
จัดการทีÉเ ป็นระบบโดยมีการแต่งตั Êงผู้ ประสานงานชุด
โครงการทีÉมีความสามารถในการให้คําปรึกษา การติดตาม
การดําเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ มีการแต่งตั Êงคณะกรรมการกํากับทิศทาง ทีÉทํา
หน้าทีÉ ใ ห้ ข้ อเสนอแนะแก่ โครงการวิจัยเพืÉ อให้การ
ดําเนินการวิจัยไปในทิศทางทีÉถูกต้อง สอดคล้องกับ ธีระ 









ชนะศึก นิชานนท์ และคณะ (2555, น. 65-66) ทีÉพบว่า 
องค์ประกอบในการสร้างกลุ่มเครือข่ายการผลิต การ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษ า 





ปฏิบติั 2) สมาชิกของกลุม่เครือข่าย ควรมีการดําเนินการ
ในรูปแบบคณะกรรมการ ซึÉงประกอบด้วยผู้ แทนจาก




มีเป้าหมายและแนวทางพัฒนากลุ่มเครือข่ายร่วมกัน         
4) ความสมัครใจ การทํางานของกลุ่มเครือข่ายต้อง
เกิดขึ Êนจากความสมัครใจของสมาชิกเครือข่ายเพืÉอ
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เครือข่ายนั Êนมีพลังมากขึ Êน 6) ระบบความสัมพันธ์และการ
สืÉอสาร สิÉงทีÉมีความสาํคญัต่อเครือข่าย คือ ข้อมูลและการ
สืÉอสารระหว่างกันนับตั Êงแต่การสืÉอสารระหว่างปัจเจก
บุคคลกับปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่าง
เครือข่ายกับเครือข่าย 7) ทรัพยากร ควรมีการจัดหา
ทรัพยากรใ ห้ เพียงพอ เพืÉอ ให้การทํางานของกลุ่ม
เครือข่ายมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 8) การ
บริหารเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายทีÉจัดตั Êงขึ Êนจะต้องมีการ














ศักยภาพจากหลายหน่วยงาน ทั Êงด้านวิทยาศาสตร์ 









เครือข่ายทีÉตั Êงขึ Êน ทั Êงจากผู้ปกครอง ผู้นําในพื ÊนทีÉ ปราชญ์






ในวงกว้างต่อไป ดงันั Êน การวางนโยบายหรือการคัดเลือก
ผู้นําทีÉจะขับเคลืÉอนเครือข่ายในพื ÊนทีÉ ควรจะต้องเป็นผู้ ทีÉ
เคยทํางานหรือคุ้นเคยในพื ÊนทีÉเป็นอย่างดี เนืÉองจากจะมี
การติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนืÉองตั Êงแต่ก่อนการ
ดําเนินโครงการวิจัย และ ก็จะยังคงอยู่ หลังสิ Êนสุด
โครงการวิจยัเช่นกนั 
4 . ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดับ สูง ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ด้ า น
การศกึษาควรมีการกําหนดนโยบายทีÉให้ความสําคัญกับ
การทํางานในรูปแบบเครือข่าย เน้นการกระจายอํานาจ
ลงไปสู่ท้องถิÉนและสถานศึกษาให้มากขึ Êน รวมทั Êงให้การ





จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรทุนในพื ÊนทีÉ  ทั Êงด้านต้นทุน
บุคคล ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลยั นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน 
เป็นต้น ด้านแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ มหาวิทยาลยั โรงเรียน 
ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน เป็นต้น ด้าน
องค์กรสนบัสนนุได้แก่ องค์การบริหารสว่นตําบล องค์การ






เป็นอย่างมาก ดังนั Êน กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนด
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ประสานงาน และขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
เขตพื ÊนทีÉหรือพื ÊนทีÉใกล้เคียง ในการทําหน้าทีÉขับเคลืÉอน
งานเชิงวิชาการ ในแต่ละเขตพื ÊนทีÉอาจจะมีการจัดตั Êง
หลายภาคีเครือข่าย ซึÉงมีลกัษณะทีÉแตกต่างกันตามความ
เหมาะสมของบริบทในพื ÊนทีÉ โดยพื ÊนทีÉภาคใต้ สรุปได้ 2 
รูปแบบ คือ  





 รูป แ บ บทีÉ  2 ก าร พัฒ นา เ ค รื อข่ า ย ทีÉ มี
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